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摘  要 
 
作为公共管理学领域的重要学科演进，新公共管理运动将企业家精神带入
政府管理模式的更新，在带来治理效率、治理优化的同时，也导致了治理结果
的分散化、碎片化。各国学者针对该问题开展了系列研究，其中整体性治理理
论是对新公共管理理论回应中较为成熟和流行的一种，旨在通过整合、协调、
责任、信任等治理机制，达到“善治”的治理目标。治理碎片化、分散化作为
广泛存在的问题，同样出现在基层社区治理中。社区是社会治理的基本细胞，
社区建设理论认为，衡量一个社区自治程度的重要标准是社区内部共同体建立
的多少。社区共同体的建设目的是从一个庞大的社区细化分解成更多利益相关、
兴趣相投的各类更细小的组织结构，从小微处共同体的结成，进而自下而上形
成社区治理的合力，最终建成完整社区，实现社区治理现代化。而这其中如何
实现社区共同体的内部联系与重构，就需要运用整体性治理的治理内涵与治理
模式。 
特别是十八届三中全会以来，“治理”从学界理论上升为国家战略，如何
通过改变或优化原有社区治理模式，推动从原先的社区管理碎片化到社区治理
现代化的转变就成为了一个重要课题。因此，本文着眼于用整体性治理理论来
分析社区治理问题，通过对社区共同体建设的分析，提出整体性治理视角下，
以社区共同体建设为路径的社区治理框架。并在此框架下对典型示范社区——
厦门市海沧区兴旺社区进行评价分析，以期实现该社区整体性治理框架在实践
上的应用。 
本文以整体性治理理论为视角，着力探讨以社区共同体建设为路径，开展
现代社区建设的探索与实践，主要从五个方面进行论述：第一部分是破题，对
相关概念及研究内容的背景意义、已有研究成果进行阐述，为下步研究奠定基
础；第二部分是提出问题，阐述当下共同体建设对社区构建的意义所在，以及
对现代社区建设中存在的问题；第三部分是解决问题，提出以整体性治理理论
为研究对象，用整体性治理作为社区共同体建设与重构的理论支撑和工具方法，
并提出整体性治理理论下的社区治理框架；第四部分是实践论证问题，以厦门
市海沧区兴旺社区为例，按照上述框架对案例进行分析；第五部分为问题升华，
既是对全文的总结和提升，也对未来社区治理工作提出意见和建议。 
 
    关键词：整体性治理、社区共同体、社区治理现代化 
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Abstract 
 
As a significant theory in public administration area, the New Public 
Management Movement led a result with governance fragmentation and 
diversification, at the same time it introduced the entrepreneurial spirit to the 
government management, which focused on governance efficiency. Thus 
international scholars conducted a series of researches aiming to solve the problems, 
of which the Holistic Governance theory is an outstanding and mature one in 
response to the new public management theory. Through integration, coordination, 
responsibility and trust mechanism, to realize the goal of “good governance” under 
holistic governance becomes possible. Governance fragmentation and 
decentralization also appears in the grassroots community governance as a 
widespread problem. Community is the basic cell and plays an important role in 
social governance, and community construction theory takes the important standard 
to measure the degree of a community autonomy as the amount of society 
community established within the community. The purpose of the community 
construction is to analyze and extract more smaller organizational elements with 
similar stakeholders and interest-related from a large community. The process that 
micro community forms contributes to the joint force of community governance 
from bottom to top, and finally realizes the destination of an integrated community. 
However, to reach the goal that the micro communities combine as integrated and 
march in a mechanism- processed way, we need to use the connotation of 
governance and the governance model of the Holistic Governance theory.  
Especially since the Third Plenary Session of the Eighteenth Central Committee, 
"governance" became more and more important, rising from the academic theory to 
the national strategy. The problem that how to change or optimize the original mode 
of community governance, and promoting fragment governance management to 
integrated community transformation became an important subject. Therefore, this 
paper focuses on analyzing the community governance problems under the holistic 
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governance theory. This paper will build a framework of integrated community 
construction by means of community building, in the perspective of holistic 
governance theory. And under the framework, we will make an analysis of the 
Xingwang Community of Haicang District in Xiamen city as typical example, in 
order to demonstrate the  practice application in the holistic communities 
governance framework. 
This paper discusses the meaning and significance of the community to the 
integrated community construction, based on the perspective of holistic governance 
theory. And it mainly includes five parts: the first part is to interpreting the theme, 
which includes the research significances and achievements, related concepts, 
literature review, research methods and the innovation of this article; The second part 
starts from the connotation, importance and the relationship between community and 
integrated community, in order to depict the meaningful importance on community 
construction to integrated community construction; The third part puts holistic 
governance theory as the research object, using holistic governance as the theoretical 
support and reconstruction methods,, and puts forward a integrity community 
governance framework under the holistic governance theory; The fourth part takes 
Xingwang Community in Haicang District of Xiamen city as a example under the 
framework to do case analysis; The fifth part is the conclusion and enlightenment, 
not only to summarize and distill the full text, but also to raise opinions and 
suggestions for further development in community governance. 
 
Key Words：Holistic Governance, Community, Modern Community 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）选题背景及意义 
1.研究背景 
新公共管理运动自 20 世纪 70 年代诞生以来，因其将企业家精神引入政府
管理，为政府管理带来了治理效率和治理模式的变更，因此受到学界广泛关注。
但与此同时也带来治理碎片化、分散化的问题，引起了各国学者的反思，并试
图用一种新的理论来解释这种治理难题，提出一种政府管理的新模式。由英国
学者佩里·希克斯率先提出的整体性治理就是其中较为有代表性的一种，其诞
生正好对应于摆脱碎片化治理困境，以期为政府带来管理更加完善、成本更加
合理、结构更加优化、治理更有效率的公共服务供给，从而达到“善治”目标。
这一理论迅速在各国之间引发共鸣，有效提高了其政府治理水平，同时也对我
国具有借鉴意义。 
治理结果碎片化、分散化这种影响不仅反映在政府部门，更在社会治理的
基本细胞——社区上显现。由于特殊的历史条件和成因，我国社区建设起步较
晚，自 20 世纪 90 年代中期才随着社会主义市场经济体制的确立和完善，开始
逐步走入普通民众生活中。一方面，随着“人民公社”、“单位大院制”体制
打破，以“社区”为主体的新型生活结构圈开始出现，中国居民从“熟人社会”
开始向“生人社会”转变，社会治理的自觉性、主动性较弱，加之社区建设基
础又几乎为零，城市社区居民的交往壁垒更加严重。另一方面，长期以来，“无
限政府”的社会管理模式一直存在于我国各级政府的日常运作中，全能型政府
对于社会各项事务大包大揽已成常态。 
社区发展历史较短、建设力量较为薄弱，造成当前我国社区治理碎片化的
困境。虽然十八届三中全会后，以“治理”为核心的管理模式变革，已经渗透
到各级政府以及基层社区中，取得了一些成效，但基层治理碎片化问题依然存
在。主要表现在五个方面：一是权责分割碎片化，地方政府与基层社区关系模
糊，出现行政干预过多、街镇承担过多经济任务、社区与镇街职能划分不清等
问题；二是服务管理碎片化，社区公共权力空间有限，出现机构臃肿、人员庞
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杂等问题；三是治理手段碎片化，治理工具较为单一，数字化和信息化手段运
用不够；四公民参与碎片化，社区自治组织较少，自治基础较为薄弱，公民没
有系统参与社区事务的途径；五是精神融合碎片化，大量社区居民对社区认同
感较弱、凝聚力较差，社区的融合力没能建立起来。 
针对这些问题，打造完整社区、达到“善治”效果应当成为社区治理的应
有之意，如何通过改变或优化原有社区治理模式，推动从原先的社区管理碎片
化到社区治理现代化转变就成为了当前社区建设领域的重要研究内容。而整体
性治理作为应对碎片化治理而生的理论，应用于解决我国基层社区治理问题正
当其时。 
社区是社会治理的基本细胞，社区建设理论认为，衡量一个社区自治程度
的重要标准是社区内部共同体建立的多少。“共同体”概念最早诞生于人类社
会学，德国著名社会学家滕尼斯在《共同体与社会》一书中首次提出了共同体
概念，为了强调人与人之间的紧密关系。而社区共同体的建设目的是从一个庞
大的社区细化分解成更多利益相关、兴趣相投的各类更细小的组织结构，从小
微处共同体的结成，从而自下而上形成社区治理的合力，最终建成完整社区，
这与整体性治理的目标不谋而合。共同体其所体现出来的“共同”、“整体”
的精神，以及其内在表现形式的多样性则正好作为社区治理碎片化的解决路径。 
厦门市海沧区新阳街道的兴旺社区以“微治理”为治理模式，着力探索在
基层社区构建更广泛覆盖、更深入延伸的小微共同体，以实现完整社区的治理
目标，取得了良好成效，荣获 2013 年“中国社会创新奖”，这一“微治理”模
式也不断向厦门全市乃至全国推广，进入中国社会地方治理案例库，吸引了全
国各地社区建设者前往学习，是社区治理的典范。而其提出的“微治理”路径，
字面上是将社区分割成为更小的自治体，实质上与整体性治理理论都是对一个
治理主体的内部进行再协调与再整合，进而形成一个个社区共同体，实现治理
理念、结构、机制和最终结果的完整性，既运用了整体性治理的思路和机制，
又达到了整体性治理的结果和目的。“微治理”是整体性治理在实践中的典型
运用。 
2.研究意义 
（1）理论意义。佩里·希克斯提出整体性治理理论后，在西方国家应用较
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多，但在我国直到近年来才有学者开始研究，且研究中大部分还处于对整体性
治理理论本身的研究，对国外研究总结的阶段。同时，大部分研究还是着眼于
将整体性治理理论应用于政府治理中，以整体性治理为框架分析基层社区治理
的研究相对较少。本文提出在整体性治理理论视角下的社区建设及治理框架，
对丰富我国整体性治理理论研究提供可资借鉴的部分。 
    （2）实践意义。 十八届三中全会提出全面深化改革的总目标是实现国家
治理体系和治理能力现代化。在这一目标中，改革要注重系统性、整体性、协
同性成为其题中应有之意。整体性治理作为运用协调、整合、信任等机制解决
治理碎片化的重要理论根据，对于解决当前我国基层社区面临的治理碎片化问
题有着重要的现实意义。且本文试图将提出的整体性治理理论视角下的社区治
理框架与厦门市海沧区兴旺社区“微治理”的典型案例进行比对分析，以期对
各地开展社区治理工作提供借鉴和指导意义。 
    （二）相关概念界定 
    鉴于本文试图实现理论上的“跨界”，即将原本运用于政府治理的整体性
治理理论运用于社区治理，将人类学领域的共同体运用于基层社区治理，且两
个概念本身涉及的内涵较广，而准确定义概念是论文写作的前提和基础，故在
此对以下几个概念进行阐释和界定，并对其在本文中所处的角色与地位进行概
述。 
    1.整体性治理 
整体性治理由英国社会学家佩里·希克斯提出，其诞生之初就是为了应对
新公共管理运动带来的政府改革与治理的碎片化、分散化等问题，是西方公共
管理学界二次政府改革运动的新理论。经比对各方定义，应用较为广泛且完整
的定义是：整体性治理是对治理层级、治理功能、公私部门关系中的碎片化治
理方式进行有效整合，从而促进政府治理从分散走向整合、从部分走向整体，
为公民提供无缝隙而非分离的整体性服务的治理模式①。通过对整体性治理的内
涵进行整理，笔者认为，其特点主要包含以下几个方面：第一，治理理念上以
                                                             
① 韩兆柱，杨洋. 整体性治理理论研究及应用[J]. 教学与研究，2013 年第 6 期. 
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公民需求为导向，注重以多元参与满足公共服务供给，第二，在治理机制上主
要运用整合、协调、责任、信任等机制，第三，在治理工具上以大数据和信息
化应用为支撑，第四，在治理手段上强调各方跨界与合作，第五，在治理内涵
上关注治理主体的信任感。总体上体现了一种“完整（Holistic）”和“整体
性（Holism）”的理念，与上述所说基层社区治理中存在的权责分割碎片化、
服务管理碎片化、治理手段碎片化、公民参与碎片化、精神融合碎片化等问题
形成契合，也正对应了其解决路径。 
因此，本文认为整体性治理可以作为解决基层社区治理碎片化，开展现代
社区建设的理论基础和治理框架。而其所体现的治理特点，可成社区建设的整
体性治理框架。 
2.社区共同体 
“共同体”起源于人类学概念，根据现代汉语词典释义，其基本含义有两
个，一是宏观层面上，指的是由若干国家在某一方面组成的集体、组织；二是
微观层面上，指人们在共同条件下结成的集体①，可见“组织”、“集体”是其
关键含义，而形成这一“组织”和“集体”的关键则在于其共同性，因此可以
衍生出利益共同体、精神共同体、命运共同体等。共同体是一个广泛运用于各
类学科的概念，在政治学、管理学、社会学、哲学等多门类学科中都被广泛研
究，但在不同的研究领域和阐述语境中也有不同的内涵与外延。而本文主要探
讨其在社会学及公共管理学领域的意义。 
笔者认为，虽然其在多门类学科中都有着广泛应用，但从词源学上来看，
其存在本身就与社会有着不可分割的联系。在各类西方语言（主要是拉丁语系）
中，Community（英语）、Communauté（法语）、Comunità（意大利语）、Comunidad
（西班牙语）等词语具有“共同体”和“社区”双重含义。当然，虽然这两个
词语在西方语汇中是同一个词语，并不代表他们是同一个概念。在西方社会学
研究中，“社区”一词最早由德国社会思想家费尔南德·滕尼斯提出，用来形
容那些价值观相同、人口同质性较强的社会共同体②，可见社区与共同体之间的
密切关联。而 Community 一词在中国第一次翻译为中文的“社区”，则主要归
                                                             
① 张为波. 宗族在乡村社会整合中的作用[J]. 华中师范大学硕士论文. 2011. 
② 杨月明. 基于结构化理论的视角看待我国流动人口社区[J]. 戏剧之家. 2016. 第 6 页. 
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